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                     摘要 
 得益于互联网技术的飞速发展以及智能移动设备在普通民众中的普及，微
信作为一款新兴的移动社交即时通讯软件受到了广大用户的欢迎。根据国家工信
部最新数据显示，自 2011 年发布至今，使用微信的中国网民爆发式增长，截至
到目前最新数据已经突破六亿，并将继续保持增长。 
持续增长的用户，使得随后推出的微信公众服务平台受到了许多政府部门的
重视，建立微信在线服务平台的必要性越来越强烈。通过微信在线服务平台的建
立有助于抢占舆论阵地、扩大舆论影响力。有助于促进政民互动、有助于加强舆
情引导与控制。探索利用微信公众服务平台更好的服务群众、传播政务信息是本
文的研究目标。 
微信在线服务平台是对现有传统信息平台的延伸。通过与微信平台的结合，
市民可以更加便捷的得到信息，更好的提高有关活动的互动性与实时性。本文对
用户需求分析、业务逻辑、系统结构设计、开发技术与平台、编写规范等方面进
行深入研究。 
本系统后台综合信息管理系统采用 B/S 模式架构，开发平台采用 Visual 
Studio 2010，开发语言采用 ASP.NET（C#），数据库采用 SQL Server 2008。为
了实现更为丰富的交互功能，需适当引入部分 HTML5 技术。 
综合以上技术的应用，最终实现了微信在线服务平台的三大主要模块：“微
信平台客户端”、“微网站”、“后台管理系统”。目前该平台已正式上线，推
广运营良好，受到了广大市民的喜爱，也提高了相关部门的工作效率。 
 
关键字：微信；.NET；HTML5 
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Abstract 
 
                     Abstract 
With the rapid progress of mobile Internet technology, as well as the rapid 
development of mobile smart devices, Wechat public platform as a new mobile social 
instant messaging software was welcomed. According to the data from a report show 
that since 2011, the number of Wechat users continued to grow rapidly, currently has 
exceeded 600 million people. 
With the user number growth, so that the subsequent launch of the Wechat public 
service platform has been the attention of many government departments, the need to 
establish a Wechat online service platform is increasingly strong. Through the 
establishment of micro channel online service platform will help to seize the position 
of public opinion, expanding the influence of public opinion. Helps to promote the 
interaction between the government and the public, to help strengthen the public 
opinion guidance and control.  
Wechat online service platform is an extension of the existing traditional 
information platform. Through the combination of micro channel platform, the public 
can get a more convenient information, better improve the related activities of the 
interactive and real-time.  
The system background of integrated information management system uses B/S 
mode structure, development platform using Studio Visual 2010, the development of 
language using ASP.NET (C#), the database using Server SQL 2008. In order to 
achieve a more rich interactive function, some HTML5 technology is required to be 
introduced. 
In conclusion, the final realization of the Wechat online service platform for the 
three major modules: Wechat platform client, micro site, the background management 
system". Currently the platform has been formally launched, the promotion of good 
operation, by the general public's favorite, but also improve the efficiency of the 
relevant departments. 
 
Key Words: Wechat；.NET；HTML5 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
1.1.1 课题背景 
由于技术进步以及民众对信息消费的需要，推进政府部门办公自动化、信息
化、网络化以及全面的信息融合和共享已是发展的大势所趋。2014 年 2 月 27 日，
习主席表示“要完善和加强对互联网的管理与建设，提高对网络环境的管理水
平”。2015 年 2 月 30 日，习总书记表示，“为了营造和谐的网络环境，必须完
善对信息网络的管理与服务”[1]。 
根据中国共产党的十七大报告，工业化、信息化、国际化、城镇化、市场化
对于我国未来发展的具有重要的意义。要深刻清醒的把握我国目前和未来信息发
展中可能会遇到的新问题和新矛盾。由此可见中央对政务信息化给予了高度的重
视。2014 年 10 月 12 日，国务院发布了《关于加强政府信息公开机制的建设以
及有关部门要及时回应群众对社会热点事件的关注的意见》。新发布的《意见》
对平台建设和机制确立、完善保障措施等几个方面提出工作要求。《意见》希望
各地方政府及有关业务部门能利用现有的新媒体：微信、微博等平台，高效及时
的将新的政务讯息，以及群众关心的重点热点社会问题和新发布的法规信息向民
众宣传，并有效的利用新媒体现有的实时互动功能，以高效、快捷的方式和民众
进行交流互动[2]。《意见》中还同时明确要求，加强政府信息网上发布工作，以
图标、数字化、视频、音频等人民群众喜欢的新形式呈现，使有关部门的政务信
息宣传更加可读、可视、可感，有效的增强政府信息的感染力。 
由上可见，中国政务信息化正快速的发展，但也存在着一些亟待改善的问题。
目前，现有的或正在开发的政务信息系统许多是建立在封闭的网络环境中，从而
造成工作事务处理效率低、技术和信息屏障等一系列问题，因此需要建立一个高
效、统一的技术体系，从而实现多系统融合的移动政务平台。 
微信（Wechat）即时聊天通讯软件是一款通过移动网络实现图片、语音消息、
短视频、文件传输、移动支付、娱乐红包的手机通讯软件，具有都平台联通、资
费低、安全性强、易用性强等功能，使用方便快捷，表现形式丰富多样。截止到
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目前，用户已经突破 6 亿人。后续新增加的微信公众号是在原有的微信软件
基础上添加的新功能模块，微信订阅号是这一平台的一大特点，民众在日常使用
过程中只需要通过自主“订阅”“关注”，信息就会直接推送到用户的手机桌面，
是“一对一”的精准消息传递[3]。由于微信可以发送文字、语音、图片、表情等
讯息，用丰富的形式呈现了人们想要传递的信息，丰富了民众的沟通方式，是公
众喜欢的沟通工具。 
微网站比 PC 版网站更有优势。微信网站顾名思义是适合微信浏览的网站，
根据移动端屏幕的特点，有针对的对微网站进行优化，使其更适合移动端的浏览。
微网站能够便捷的与微信、易信等软件连接，是为广大的移动用户新建立的专门
移动网站，是新一代的互联网，实现了优秀的用户体验。 
由此可见，微网站作为一种新型的充满生机与商机的新型多功能互动平台，
如果应用于电子政务，会对实际问题的解决很有帮助。建设新型的电子政务在线
服务平台有利于政府部门改善或提升在群众心中的形象，缩短民众与政府部门之
间的距离，降低有关部门的姿态。此外，社会化传播功能是微信在线服务平台的
一大功能，可以实现市民在线办理、求助、咨询等功能，方便了市民生活[4]。 
综上所述，微信在线服务平台作为创新电子政务服务的新模式，它必将会成
为政府部门门户网站新的发展方向。政务微网站在手机和移动终端上的应用，扩
大了服务对象和服务范围，拓展了政府部门的服务渠道，为公众提供最快捷、有
用、方便的政府服务。这种能放进口袋的门户网站，能够很好的实现对政务微网
站的随时、随身、随地访问，是公众可以随身携带的“政府服务指南”。 
1.1.2 研究的意义 
随着现代通讯技术的进步，微信电子政务越来越受到政府部门的重视，民众
也喜欢微信平台这样的新型政务服务方式。因此，电子政务的发展越来越重要。
快速发展的互联技术也为电子政务的实现奠定了根基。本项目最终将建立一个新
型的、多功能的电子政务信息服务平台。该平台可以为民众提供，信息服务、活
动互动、网上办事等多项功能，真正的服务到民众，让民众的生活更加便利和高
效[5]。 
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1.2 国内外研究现状 
随着现代信息技术的发展政府为人民群众所提供的公共事务服务的方式正
在发生着变化，利用信息技术有助于构建服务型的政府。电子政务的提出与发展，
是政府以电子政务平台为载体，以人民利益为核心、利用网络以及其他现代化方
式来创建的符合现代社会发展需要的、向广大人民群众提供的公共服务[6]。以电
子政务为代表的新的服务方式，在改进有关职能部门的工作效率、服务质量和效
能，推动政府向服务型政府转型，提高政府办事效率等方面发挥作用。 
1.2.1 国外电子政务信息服务平台的研究现状 
2010 年 4 月，由联合国发布的《二零一零年世界电子政务研究报告》，根
据国家排名显示，排名考前的三个国家分别是：韩国、美国和加拿大，中国仅仅
位列第 72 位。与较早发展电子政务的发达国家相比，我国的电子政务发展水平
还属于初级阶段，为了提高我国电子政务的服务水平，吸收和学习国外的成功先
进经验是十分必要的。 
重视指导理念的改革和创新是推动电子政府服务发展的重要方法。提出了一
系列的管理思想：一个是以公共服务纬度来提的，主要包括“无缝整合”、“惠
及大众”、“以用户为中心”、“全覆盖”；另一个是以政府的角度为出发点，
主要包括“高度集成”、“开放”、“响应迅速”“改革”的政府。 
服务的中心是民众。政府的目标是以民众的利益为中心，努力的满足公众对
政务服务的需求，并且方便民众的使用，为民众提供一个安全、便捷的电子政务
环境。在韩国、新加坡、美国、英国等国家，电子政务公共服务建设的最终目标
是以民众为中心。由美国发布的《2002 年美国电子政务战略》中推出，现在的
政府必须改变过去以政府机构为核心的做法，这样的做法阻碍了政府为工作服务
的能力，以民众以中心的新模式才是正确的方向。 
全覆盖。全覆盖是由日本最先倡导的理念，日本提出了“u-Japan”的概念
是“e-Japan”的升级版，紧随其后的韩国也提出了“u-Korea”的理念，主要的
构想都是搭建一个全覆盖的网络环境，为全体民众提供高质量稳定的网络环境。
“u-Japan”的核心理念是网络环境的基础设施建设，凭借通信技术的进步带动
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和引导网络环境的基础设施建设，从而建立全覆盖的网络环境，让所有民众可以
在任何地点、任何时间都可以利用网络方便的办理事务。 
由澳大利亚提出的“及时响应的政府”是一种全新服务理念，利用网络建设
互通的政府，满足公众对社会服务的需求，其优点在于能够改变传统的被动服务
方式，从而能够积极主动的为民众提供所需的公共服务，塑造政府的新形象。2006
年由澳大利亚政府提出的新电子政府战略中指出，响应政府的建设有四个重点领
域：提升政府服务能力、提供高效可靠的互联服务、满足民众需求、实现经济及
社会效益[7]。 
1.2.2 国内电子政务信息服务平台的研究现状 
2012 年八月腾讯微信公众号首次对外发布，根据统计，截至 2014 年 12 月
31 日，我国各地方政务微信平台的数量已经达到了 40924 个。公安部门是当年
政务微博的“吃螃蟹者”，此次也是一马当先，走在了前面。广东省肇庆市公安
局率先在全国范围内推出公安政务微博“平安肇庆”后，又在二零一二年九月在
全国范围内首先推出了公安政务微信。民警和市民之间通过公安政府微信建立了
密切的联系。二零一三年三月十一日，北京公安分局的微信公众号：“平安北京”
正式上线，是第一个经过官方认证的公安机关微信在线服务平台。 
据了解，微信政务上线以来迅猛发展，全国累计数量已经达到四万多个，基
本覆盖全国。在新兴的微信公众号服务发展浪潮中，出现了许多优秀的公众号代
表。国家统计局发布的“统计微讯”、中国外交部开通的“外交小灵通”等在为
市民的日常生活中发挥了不小作用。各地的微信政务的发展，也是百花齐放、多
姿多彩。如“吉林气象”、“广东省博物馆”、“厦门智能交通指挥中心”、“守
护吴村”、“洞头纪委举报平台”、“罗湖法院”、“商丘公安局”等等，使广
大的网民足不出户就可以使用微信在线咨询、投诉、办事、查询等。由“南海共
青团”提出的以“微信加微博”为双核心的重点信息化发展方向，提出“智慧团
务新模式”的理念[8]。随着许多政府机构部门开通微信服务账号，政务微信正在
掀起一波发展的浪潮。微信政务将逐渐成为网络问政新平台。 
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1.3 主要研究内容 
本文探讨微信电子政务的设计与实现。系统采用数字化，程序化等信息技术
建立综合信息服务平台，确保相关业务部门能高效、迅速的为民众提供服务。 
该平台主要包括“微信平台客户端”、“微网站”、“后台管理系统”三大
模块。其中“微信平台客户端”的主要功能是面对广大普通用户，为用户提供直
接的交互界面。“微网站”用于提供信息展示，让住户主动选择自己需要的信息，
同时增加的积分兑换和留言板功能，提升了平台的互动性和吸引力。“后台管理
系统”的功能强大的管理工具，是保证微信客户端和微网站正常运行的基础。管
理人员通过后台信息管理系统可以有效的直接对信息和服务进行处理。 
1.4 论文组织结构 
全文由六章组成。 
第一章阐述了项目简介、意义、主要内容、课题研究的背景和电子政务在国
内外研究的现状； 
第二章主要介绍微信在线服务平台使用的相关技术平台，系统开发中用到的
相关技术，主要包括.NET、B/S 架构等，以及系统架构； 
第三章 主要介绍了系统的数据流程、业务流程、非功能需求分析、功能需
求分析，为系统的开发确立了方向。 
第四章 介绍了微信在线服务系统的技术架构、模块功能、网络结构、数据
库以及安全设计、逻辑架构，对系统分析与设计作了介绍。 
第五章 系统的描述了平台的主要功能和界面效果。 
第六章 展望与总结，对论文进行了总结，并指出系统未来改善的建议，为
系统的进一步优化提供方向。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Browser/Server 架构 
在这崭新的信息时代，社会的数据不断膨胀，越来越智能的技术正改变着我
们的生活。人类的活动开始数字化和信息化，用户的行为习惯、日常活动正产生
着大量的数据。通过对这些个人数据的分析，人类的生活将更加高效幸福[9]。互
联网的应用是信息时代的一大标致。计算机网络由最原始的集中式运算，经过了
C/S 阶段，已演变到如今主流的 Browser/Server 模式。B/S 是新兴的架构由 C/S
优化而来，有许多独特的优点，在互联网时代生机勃勃。C/S 是稳定、历史悠久
的成熟架构。 
 
图 2-1 三层 B/S 体系结构图 
 
随着 3W 和因特网技术的流行，传统的 C/S 模式和主机/终端两种模式都不
能满足目前全球网络的互连、开放、信息共享和随处可见、安全的新需求，于是
B/S 模式就应运而生。他是由 C/S 模式优化而来，严格意义上来说是三层 C/S 架
构。使用了不断进步和发展的 3W 浏览器技术，通过普通的浏览器就可以完成原
来功能复杂的专业软件才具有的多种功能，并提高了开发效率，是全新的软件技
术。 
第一层是客户端、浏览器即界面层，只能处理简单的事务逻辑，只有一般的
输出输入功能。用户只需要有浏览器就可以连接网络，不必下载安装客户端，方
便为更多的用户提供服务。 
第二层是网络服务器，即业务逻辑层，发挥着信息传输的作用。当用户需要
读取数据时，浏览器会向网络服务器发出请求，网络服务器接收请求后进行分析
处理，并以 SQL 语句的形式向后端的数据库服务器发送读取数据的请求， 
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第三层则是跟数据存储有关的数据访问层。当数据库服务器接收到来自浏览
器的数据访问请求后，数据库服务器会对接收到的 SQL 命令进行处理和分析，
并将处理结果发送回网络服务器。网络服务器将来自数据库服务器的数据以
HTML 文本形式返还给浏览器，浏览器处理解析后呈现出我们常见的界面。 
早期的的浏览器是一种单向的应用，主要用来发布信息，得不到良好的交互
体验，只能显示静态网页。为了满足用户对信息通信日益增长的需求，动态网页
逐步兴起。所谓的动态主要是三方面，一是动画、二是数据、三是交互。动态页
面的出现使得浏览器的交互性能大大的提升，页面的内容也更加丰富多彩。浏览
器变成了客户端，开始能处理简单的逻辑事务，但处理的内容比较少[10]。 
如今世界上主要的网络架构是 B/S 架构，它从早期的 C/S 架构优化而来。目
前绝大多数的商务网站都是采用 B/S 架构。B/S 和 C/S 方式都具有各自的优点。
未来的发展趋势，将是 C/S 和 B/S 结合各自的有点，发挥更佳的性能。使得应用
系统可以 B/S 的方式发布并运行，又可以具备 C/S 模式的强大的可操作性。 
2.2 ASP.NET 技术 
ASP.NET 技术是先将用户编写的代码编译成中间语言，等到代码运行时再
用编译器将将中间语言编译成机器语言。编译器并不是一次就将全部代码编译，
而是等到调用代码时再编译所调用的部分。当再次运行编译好的代码时就不用再
进行一次编译，大大的提高了网络程序的运行效率[11]。 
ASP.NET 代码的运行方式是在网站运行前，就将代码编译成中间语言。在
程序运行时，收到第一次请求信号后，开始进行编译，后续只需要再调用之前已
经编译好的代码就可以顺利的运行了。与其他编程语言的解释之行方式不同，
ASP.NET 的编译运行，极大的提高了运行效率。 
ASP.NET 的类库中封装了大量的常用控件，可以使用拖拽的方式方便的将
控件放入网页，大大的降低了网站程序开发的复杂度。甚至可以不用编写代码，
只靠自带空间的拖拽就能完成简单的网站程序的编写。ASP.NET 对于程序员快
速开发软件的帮助是其他语言无法相提并论的[12]。 
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